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ABSTRAK 
Pemilihan metode persalinan merupakan hal yang sangat penting, karena terkait dengan angka 
kematian dan angka kesakitan baik bagi ibu maupun bagi bayi yang baru dilahirkan. Beberapa tahun 
terakhir kecenderungan pemilihan metode persalinan sectio caesarea meningkat di berbagai negara 
dan menimbulkan risiko morbiditas dan mortalitas lebih tinggi dibandingkan persalinan pervaginam. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai determinan pemilihan metode 
persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2014. Jenis penelitian digunakan adalah 
cross sectional study. Populasi penelitian adalah seluruh ibu bersalin di RSUD Syekh Yusuf 
Kabupaten Gowa tahun 2014. Penarikan sampel adalah simple random sampling sehingga sampel 
berjumlah 321 ibu bersalin Analisis data adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 321 ibu bersalin,  terdapat 239 ibu (74.5%) yang melakukan 
persalinan normal, dan 82 ibu (25.5%) yang bersalin dengan persalinan tindakan. Variabel yang 
berhubungan dengan pemilihan metode persalinan adalah kelainan letak janin (p=0,03), kejadian 
preeklampsia (p=0,001), dan komplikasi persalinan lainnya (p=0,000), dan variabel yang tidak 
berhubungan yaitu umur ibu (p=0,35), tingkat pendidikan (p=0.57), status pekerjaan (p=0,14), paritas 
(p=0,78), kadar hemoglobin (p=0,18), kejadian ketuban pecah dini (p=0,25). Kesimpulan penelitian 
adalah ada hubungan antara kelainan letak janin, preeklampsia, dan komplikasi persalinan lainnya 
dengan pemilihan metode persalinan. 
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ABSTRACT 
Selection of delivery method is very important, because this is about  mortality and morbidity 
for both mother and newborn. The last few years the tendency of the delivery method selection of 
sectio caesarea increased in many countries and pose a risk of morbidity and mortality is higher than 
vaginal delivery. This study aimed to obtain information on the determinants of the selection method 
of childbirth in hospitals Sheikh Yusuf, Gowa district in 2014. This type of research is cross sectional 
study. The population are all women giving birth in hospitals Shekh Yusuf, Gowa in 2014 and with 
sampling simple random sampling, the samples are 321 maternal. Data analysis was univariate and 
bivariate with chi square test. The results showed that of the 321 maternal, there are 239 mothers 
(74.5%) who perform normal deliveries, and 82 mothers (25.5%) are maternity with labor action. 
Variables related to the selection method of delivery is the location of fetal abnormalities (p = 0.03), 
the incidence of preeclampsia (p = 0.001), and other delivery complications (p = 0.000), and the 
variables that are not related, maternal age (p = 0, 35), education level (p = 0.57), employment status 
(p = 0.14), parity (p = 0.78), hemoglobin (p = 0.18), the incidence of premature rupture of 
membranes (p = 0.25 ). Conclusion of the study is there’s  relationship between the abnormality of the 
fetus, preeclampsia, and other delivery complications with the delivery method selection. 
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